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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah membantu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan 
di dalam hal mendata, dan mendukung aktivitas pegawai untuk mendukung kinerja pada 
Departemen Sumber Daya Manusia di PT. Esham Dima Mandiri 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu dengan 
metode studi lapangan untuk menganalisa sistem yang telah ada di lapangan , metode 
studi pustaka untuk mencari informasi yang diperlukan, dan metode perancangan 
database yaitu konseptual, logikal, dan fisikal sehingga pada akhirnya melakukan 
pembuatan aplikasi program. 
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian ini adalah suatu aplikasi yang terintegrasi 
dengan database pada PT. Esham Dima Mandiri yang berguna sebagai proses pengolahan 
data yang di butuhkan .    
SIMPULAN yang didapat adalah dihasilkannya sebuah perancangan sistem basis data 
untuk bagian Sumber Daya Manusia pada PT. Esham Dima Mandiri yang mampu 
membantu perusahaan di dalam hal mendata , menyimpan data pegawai, serta dapat 
menyelesaikan keluhan dan permasalahan yang dialami oleh perusahaan. 
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